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お詫びと訂正
本誌第52巻第 5号に下記の誤りがありましたので，お詫びして訂正いたします。
記
箇所：56ページ（注 6）
誤　　1941年インド国勢調査によると1941年インド総人口は約3200万であった。
正　　1941年インド国勢調査によると1941年インド総人口は約３億2000万であった。
１．開催期間：2011年7月6日（水）から8月26日（金）まで全14コース（14日間）
２．会　　場：ジェトロ本部5階　 ABCD 会議室 （東京都港区赤坂1−12−32　アーク森ビル５階）
３．受 講 料：１コース当たり　一般　4,000円　　
　　　　　　　　　　　　　　　アジ研賛助会員 / ジェトロメンバーズ（農水産・中国会員含む）/ 学生  2,000円
　　　　　　　　　　　　　　　※東日本大震災による被災中小企業・中小企業団体様（個人を含む）には，受 
　　　　　　　　　　　　　　　　講料の割引をさせていただきます。
４．定　　員：各コース100名
５．お申し込み：お申込み方法等詳細は，当研究所ホームページ
　　　　　　　　（http：//www.ide.go.jp/Japanese/Event/Seminar/2011summer/index.html）をご参照ください。
６．お問い合わせ：　日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究支援部成果普及課　河野，小林
　　　　　　　　　　〒261-8545　千葉市美浜区若葉3−2−2
　　　　　　　　　　TEL：043-299-9536　 FAX：043-299-9726　 E-mail：seminar@ide.go.jp
2011年ジェトロ・アジア経済研究所夏期公開講座 プログラム　全14コース
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地
2007年憲法後のタ
イ：ゆれる政治・司法・
社会
講師：内川秀二（研究支援
部長），村山真弓（新領域
研究センター次長），湊一
樹（地域研究センター南ア
ジア研究グループ研究員）
講師：清水達也（地域研究
センターラテンアメリカ
研究グループ副主任研究
員），山岡加奈子（地域研
究センターラテンアメリ
カ研究グループ副主任研
究員），堀坂浩太郎（上智
大学名誉教授）
講師：藤田徹（㈱住友商事
総合研究所国際調査部シ
ニアアナリスト），水野順
子（新領域研究センター上
席主任研究員），御手洗久
巳（㈱野村総合研究所コン
サルティング事業本部シ
ニアスタッフ）
講師：黒岩郁雄（開発研究
センター長），坪田建明（新
領域研究センター経済統
合研究グループ研究員），
坂田正三（地域研究セン
ター主任調査研究員），初
鹿野直美（地域研究セン
ター東南アジアⅡ研究グ
ループ研究員），ケオラ・
スックニラン（新領域研究
センター経済統合研究グ
ループ副主任研究員）
講師：玉田芳史（京都大学
大学院アジア・アフリカ地
域研究研究科教授），今泉
慎也（新領域研究センター
主任調査研究員），船津鶴
代（新領域研究センター環
境・資源研究グループ副主
任研究員）
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開催日 7／22（金）
10：30−16：30
開催日 7／25（月）
10：30−16：30
開催日 8／1（月）
10：30−16：30
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10：30−16：30
開催日 8／3（水）
10：30−16：30
アフリカ：民主主義の
ゆくえ
中東の大変動 ミャンマーの2011
年の民政移管：政治・
経済状況の整理
ア フ リ カ に お け る
貧困削減のケース・
スタディ：所得向上の
3つのアプローチ
アジアの障害者立法
※手話通訳付き
講師：津田みわ（地域研究
センターアフリカ研究グ
ループ主任研究員），佐藤
章（地域研究センターアフ
リカ研究グループ副主任
研究員），佐藤千鶴子（地
域研究センターアフリカ
研究グループ副主任研究
員）
講師：間寧（地域研究セン
ター中東研究グループ長），
伊能武治（和洋女子大学人
間・社会学系教授），青山
弘之（東京外国語大学大学
院総合国際学研究院准教
授），福田安志（地域研究
センター中東研究グルー
プ研究員）
講師：工藤年博（地域研究
センター東南アジアⅡ研究
グループ長），中西嘉弘（地
域研究センター東南アジア
Ⅱ研究グループ研究員），
小島英太郎（農林水産・食
品部農林水産・食品企画課
課長代理，前ヤンゴン事務
所長），久保公二（開発研
究センター経済社会展望研
究グループ副主任研究員）
講師：福西隆弘（地域研究
センターアフリカ研究グ
ループ副主任研究員），牧
野久美子（地域研究セン
ターアフリカ研究グルー
プ副主任研究員），白木夏
子（㈱HASUNA代表取締
役）
講師：小林昌之（新領域研
究センター主任調査研究
員），崔栄繁（DPI日本会議），
森壮也（開発研究センター
貧困削減・社会開発研究グ
ループ主任研究員）
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10：30−16：30
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第9回党大会後のラ
オス：今後の開発戦略と
課題
中 国 農 村 の ス ナ ッ
プショット
新 興 大 国 へ 向 か う
インドネシア
ア ジ ア の 活 力 を 取
り込む日本の発展：
外国直接投資の視点から
講師：山田紀彦（地域研究
センター東南アジアⅡ研究
グループ副主任研究員），
ケオラ・スックニラン（新
領域研究センター経済統合
研究グループ副主任研究
員），鈴木基義（国際大学
大学院国際関係学研究科特
別招聘教授・鈴鹿国際大学
名誉教授，元ラオス計画・
投資省政策アドバイザー）
講師：渡邉真理子（地域研
究センター東アジア研究
グループ長），山口真美（地
域研究センター東アジア
研究グループ副主任研究
員），山田七絵（新領域研
究センター環境・資源研究
グループ研究員）
講師：川村晃一（地域研究
センター東南アジアⅠ研
究グループ副主任研究員），
佐藤百合（地域研究セン
ター次長），岡部光利（海
外調査部アジア大洋州課
課長代理）
講師：田中清泰（新領域研
究センター技術革新・成長
研究グループ研究員），真
家陽一（海外調査部中国北
アジア課長），若松勇（海
外調査部アジア大洋州課
長），長島忠之（海外調査
部長）
2011年ジェトロ・アジア経済研究所夏期公開講座のご案内
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